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ÂWÁY Â¯Â¯Â¸Ì§ZfYÉZÅ d¿Â¨ Ê¸Y ¶»Z ½YÂÀ Ä] ZÅ Â¯Â¯Áf¿YÁ
|¿|Y|Ë|aÊ¿ZfZ¼Ì]¹³ÉZÅÉf¯Z] ZÂz»d^j» Ê¯Â¯ ¹³ÉZÅ d^j» |À¿Z» 
Â¯Â¯Â¸Ì§ZfY ,Â¯Â¯Áf¿YÁÂWÁYÂ¯Â¯Â¸Ì§ZfYÁÊ¨À»ÓÂ³YÂ¯ÉZÅ ½ÂeZa 
ZÌ]ÉZÅ ºÆ»{É|m|Ë|ÆeÁ Ìv» ½ZfZ¼Ì] Ê» ÉYY{½ÂÀ¯YÁ|ÀZ] d»ÁZ¬»
Z»Y|ÀZ]Ê»ÊËÁY{|Àq Z] ËY|Ìa d»ÁZ¬» d^¿ Ä] ¾ÌËZ»Â°¿YÁ ZÅÂ¯Â¯Áf¿Y{ 
Á ÂÆ ¯Â¯Â¸Ì§ZfYÂÊf»Ä]¹ÁZ¬»ÉZÅcÔ°»¾ÌËZ»Â°¿YÁÁ¾Ì¸Ì Ê¿Z»{ ¾ËY
Ì¿ ZÅÉf¯Z] fÌ] Ã| dY.ËY|Ìad¸Ä]{®ÌeÂÌ]Êf¿MÄ]¹ÁZ¬»ÉZÅÄËÂ
{ ÉZÅ ®ÌeÂÌ] Êf¿M {Y| e Á Ä] Á,ZÅ Â¯Â¯Áf¿Y Á ÊËÔ Â¯Â¯Â¸Ì§ZfY
|]ZË Ê»ÅZ¯ ZÅd¿Â¨ ¾ËY ½Z»{ ÉY]f{c|¶Ì·{ Ä] ¾ËY ÊËY ÉZ¼Ì]
ZÅÉf¯Z],½MYÊZ¿YÂÁd¿Â¨½Z»{ÉÓZ]ÉZÅÄÀËÅÁYÉÌ´ÌaÁµfÀ¯
½M|Ê»¿Ä]ÉÁ»Z²ÀËÂfÌ¿ d¿Â¨ ÉZÅ Ê¿ZfZ¼Ì] ]ÄcÂ ÃÁ{ÉYÁZË 
{ZnËY ®Ë ºfÌ ÉZm ÉY] {³ ÁMÉÁcZÔY ºÌ¼e ÉÌ³ ÊÀf^» ] |ÅYÂ 
ÄÌ¼Å {Â» Ã{Â]ÄmÂe Ä] Ä°ËÂ { ÄÅ{ 1970 É{ÔÌ»ºfÌ ËZaÊ¸» d¿Â¨ 
ÉZÅ Ê¿ZfZ¼Ì] dÆm ¼m cZÔYÉÁM ^«Y»Êf Z] ¦ËZ e |uYÁ Y ½ZfZ¼Ì] ÉZÅ
\¸ÁY{ { Z°Ë»M ÄËZa ÉY~³ | Á { Ê µZ Äf~³ÉZÅ ÃÂv¿ Y³ ÊÅ{ ½M Ä] 
Â z» { Ée dÆm dyZÀ ÄqÅ ªÌ«{ e ¶»YÂ d¿Â¨ y ÉZÅ 
Ê¿ZfZ¼Ì] Á |¿Á ZÆ¿M { z] ¦¸fz»ÉZÅ { Ê ÃÁ{ ÉZÅ ¦¸fz» Ê¿Z» ¦ À»
Ã|Ë{³ dY Á yY0YÌ cZÔY ^e» Z] Êf¿Md»ÁZ¬» Ê°ÌeÂÌ] { s ÉZÅ Ê¿ZfZ¼Ì] 
Ì¿ Ä] ÃÁ{ Â ÉY {Â» ÄmÂe Y« Ê» {Ì³ d¿Â¨½Z»{ ÉZÅ Ê¿ZfZ¼Ì] Z] 
ÄmÂe Ä] d»ÁZ¬» \¸£Y ÄËÂ ÉZÅ ZÌ]Ê]Á°Ì» ÊÅZ³Á¶°» nÀ» Ä] ½YZ¼Ì]±» 
Äf³ Á Éy { Zuµ ËY§Y [Âv» Ê» {Â ¯Ä 1Z^Ë¬e {Y§Y¹Z¼e Éf] Ã| { 
½ZfZ¼Ì] ZÅ Y |ÀÀ¯Ê» |Ë|Æe Á Ä] d¸ Ê¿ÓÂ ½| ½Z» Éf] ZÌ],½YZ¼Ì] 
|Z]Ê»ÄÀËÅaÁ¾°Ì· Z] ¥ ÄÀËÅ ÉZÅ ZÌ] f¼¯ Á Z] ÄmÂe Ä] dY|Æ] 
½ZfZ¼Ì] Ìze Á ZÅ Ê°ËÂ·ÂÌ]Á°Ì»Ê» ½YÂe Ä] ½YÌ» É{ZË d¿Â¨ ÉZÅ
]Ê¿ZfZ¼Ì Y µfÀ¯ Á Y ÂÌ ZÆ¿M ÉÌ³Â¸m {Â¼¿ ÉZÅÄËÂËY|Ìad¸Ä]
¯Â¸Ì§ZfYÊ°ÌeÂÌ]Êf¿Md»ÁZ¬»ÉÂ´·Y¾ÌÌ e,¹ÁZ¬»Â¯ÂY|mZÅÂ¯Â¯Áf¿YÁÊËÔ
d¿Â¨µfÀ¯ÉY]ÂyÄ]Ä·P»¾ËYÄ¯dYÉÁÉ»Y½YZ¼Ì]YÃ| ÉZÅ
Z¼Ì]fdY Ã| {ZÆÀÌa Ê¿ZZ¿Z¯ |ÀqÅ Ê¿ZfZ¼Ì] ÉZÅ d¿Â¨ µfÀ¯ Á c
½Z»Á]ÄÀËÅ,dz|Z]Ê»Ä§Ä]½Á¬»Á¹Ó Z»YdYÉ]ºÌ¿Z³Y ÉZÅ 
¹ÁZ¬» Ä] Êf¿M Ê°Ë,ZÅ®ÌeÂÌ] Y ¶ËÓ{ ËY§Y {YÂ» Ê¿ZfZ¼Ì]ÉZÅd¿Â¨ ,|ÀfÅ Ä] 
¾Ì¼Å ¶Ì·{ ÉZÅd¿Â¨µfÀ¯ ,Â¯~» |ËZ^¿ 0Z§ ] ÌzeZY ]|Z Ä°¸] ¾ÌÌ e 
Â¿ µÂX» ½ÂeZa Á dÌZu ,½M d^¿ ÉZÅ®ÌeÂÌ]Êf¿M Ä] ¦¸fz» ,Ì¿ ÉYY{ 
|Z]Ê»dÌ¼ÅY ] ZY {YÂ» ,©Â§ ÄfÌ¼¯ ÉZÅd¿Â¨ µfÀ¯ ÅZ¯,Ê¿ZfZ¼Ì] 
Ê ]¥» ZÅ®ÌeÂÌ]Êf¿M Ä] ,¾ÌËZ»Â°¿YÁÂy {ZnËY cÔÌÆe dÆm ¹Zn¿Y
Ád¯ ¹Y³ÂÌ]Êf¿M { ËZ»MÊ¿ZfZ¼Ì]ÉZÅÃZ´ ÊZ¿ Y ÉZÅºÌ¿Z³Y d^¿¹ÁZ¬» 
Ä] ZÅ ®ÌeÂÌ] Êf¿M Y ÄÌÂe |ËZ¼¿ Ê».½ZÌ» { Ê]Á°Ì» | ¶»YÂ Ä] d»ÁZ¬»
d¿Â¨½Z////»{dY¾°¼»Ê°ÌÀÌ¸¯ÉZÅºÌ¿Z³YÁ°Ì» Á|À¯¶°»ZÌ]YZ//Å
Ê¿Z»{ÉZ/ÅÄÀËÅÁÊ°ÌÀÌ¸¯lËZf¿ÉÁ]É|]iY¾ÌÀr¼Å{Y~´]]ÄÊ»¿|
|ÀZ]ÄfY{iÂ»dÌ·Z §ZÅÉf¯Z]¾ËY¶]Z¬»{|¿YÂf]Ä¯É|Ë|mÊ]Á°Ì»|¶»YÂ,
|//¶»YÂdÌ·Z §dÌ¼ÅY ÂÂ»¾ËY Ä¯|Z^¿f{¶]Z« {®Ë{¿ Ã|ÀËM {
|À¯Ê»fÌ] YlËYÊ]Á°Ì» Ä ·Z»¾ËY{d»ÁZ¬»®ÌeÂÌ]Êf¿M¾ÌËZ»Â°¿YÁ{
°Ì»Ä¿Â¼¿ Y Ä¯Â¯Â¯Áf¿Y ÁÂWÁYÂ¯Â¯Â¸Ì§ZfY ÉZÅ ºÌ¿Z³YÁ ÉZÅd^j»
Ê°ÌÀÌ¸¯¦¸fz»ÉZÅz]½ZfZ¼Ì]ÆÂ]ÊÂ»MÉZÅÌyYµZÁ{Êd|]
d§³Y«ªÌ¬ve{Â»,|¿{Â]Ã|»M




Ä¸X»½ZÌ]
{ µZ ÉZÅ ÌyY ½Z¼fyZ ÉZÅ |Ë|m Á Æn» Ä] ¹Z¿ ½ZfZ¼Ì] ÄfyZ/ Ã|/ |/¿Y Ä/¯ 
cZ»|yYÂ¿Y ÊÌze Á Ê¿Z»{ Y Ä] ½YZ¼Ì] ÄWYY Ê» |ÀËZ¼¿ Ê·Á ÊÅZ³ ¾ËY cZ»Y|/«Y 
Ä] Â [ZÀfmY Ä]Ë~aZ¿ \¯ d¿Â¨ ÉZÅ Ê¿ZfZ¼Ì] Âe  ½YZ¼Ì] nÀ» Ê» {{/³ 
Ä¯ ¾°¼» dY Êfu Ä] cÂ§ ½YZ¼Ì] |»Zn¿ZÌ]Ì¿.d¿Â¨ÄrzËZe Ê¿ZfZ¼Ì]  Ä] µZ/ 
ZÅ ¶^« ] Ê» {{³½«{ ºÅ|nÌÅ Á ºÅ{Â¿ ½Z¿,É{ÔÌ» Ì¬§ dÆm ½Z¼ËY Ä] ÃZ´ËY 
ZÅ Ä mY» Ê» |¿{Â¼¿ Ê·Á ½YÌ» ±» Á Ì» { ¾ËY ¯Y» Ä/] {Z/ËÉ|/u {Â/] Ä/¯ { 
µZ1850 ,É{ÔÌ» Z»Âe dËÓ cÂ§{ Ä¸n» Ê°a ½|À·d/Â¿ :½Zf/Z¼Ì] Z/Å 
ÃYÁ{ ÉZÅ dËY|Å Ã|ÀÀ¯ ½Z¿ Ä] ÉÂ ±» |Àf/ÅÂ/¸§¿Y ÉY/] ¾Ì/·ÁY Z/] ¹Z/¿ 
d^«Y» d¿Â¨ Ê¿ZfZ¼Ì] Âe ½YZfa ¶£Z Y³ ±»{YÂ» Á ½YZ/¼Ì]/Ì» 
Âe ½YZfa{Â¼¿ÁY
d¿Â¨ ÉZÅ Ê¿ZfZ¼Ì] ½Z»¼Å Z] ½ZfZ¼Ì]f³ Z/Å ÃYÂ/¼Å Ê/°Ë Y cÔ°/» 
Ã|¼ ÁÊfY|Æ] Ê¿Z»{ Ã{Â] ÁdYY ºÆ» ¾Ëe ¶»YÂ {ZnËY Ã|ÀÀ¯ cÔ°» ,Ê°a 
ÊZ¼fmY Á É{Zf«Y ÉZÅÂ¯ Ä Âe Äf§ZË {Á µZu Ä Âe dY.¾Ì/·ÁY Z/] { µZ/ 
1950 Ä] µZ^¿{ ¶°» ÉZÅd¿Â¨ Z]Ê¿ZfZ¼Ì] ,Â¯Â¯Â¸Ì§ZfY Ä¸X» µfÀ¯ d¿Â¨
ZÅ É ZfZ¼Ì] Ê¿ ®Ë½YÂÀ ] Ä¨ÌÁ Ê¼/(Formal discipline){ Z/°Ë»M s/»
|Ë{³
¦Ë e d¿Â¨ Ê¿ZfZ¼Ì]:
Y Zn¿M Ä¯ ÉY] ÄËZ¬» d¿Â¨ ÉZÅ Ê¿ZfZ¼Ì] { ÉZ/Å½Zf/Z¼Ì] ¦/¸fz» Ä/]Z/Ì¿ 
¦Ë e É|uYÁ ,ºËY{ ¾ËY ¦Ë e Ê¸¯ Y ÄWYY Ê» ºÌÀ¯.d/¿Â¨ Ê¿Zf/Z¼Ì] ÊfÌ /Á 
ZËÊ Â» Ê»Â¼ dY Ä¯:
] iY Á] À¯YÁ ÉZÅ ÊZ¿LÂ Y {ÂmÁ ¶»Z Ê¿Â¨ ZË º ½M |Ë|a MÁÃ|» Z¼Ì] { 
½Z» Ë~a Ôf^» Ä] ½M Á Ä¿ { ÃÁ{ ½Â¼¯ ½M Ã{Â] ÉY],dY j¯Y d¿Â¨ Z/Å , ¾/ËY 
½Z»  dZ a Y Éf] ½| Z¼Ì] Ã{Â] Ê·Á Zn¿MY Ä¯ ÃÁ{ ½Â¼¯ Z¼Ì] d/ve 
ÌiZe ËY É{| f» Y« Ê» ,{Ì³ fÆ] dY ÅÉY] Z¼Ì] Ä] Â/ Ä/¿Z³Y|m ºÌ¼/e 
ÉÌ³ {Â.
|ËZ] Ä] Zy dY{ Ä¯ Á{{ d·Zu ÃËÁ ,Ë d¿Â¨ Y Â¿ Ê¬¸eÊ¿ZfZ¼Ì] Ê» {Â:
¦·YÊf¿Â¨ Ä¯ { ½ZfZ¼Ì] Ä] {ÂmÁ Ã|»M |Z] Ê·Á ºWÔ ½M ¶^« Y Z¼Ì]kÁy Y 
½ZfZ¼Ì] ÅZ Ã|¿ Á a Y Ìye ÁY ÅZ {Â.
[Êf¿Â¨ {YÂ¿{ Ä¯ Ä] ¶Ì·{ Â^ Y µZ¿Z¯ Z¼ËY½ {ZnËY |Z]Ã|
